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方法で ionicmodelに対する J.D.0.S.を計算 してやると,やはり2つの log発散のピ
ークが生 じる事がわかる｡そこでスペクトルの形をより詳しく調べるために,遷移マ ト
リクスのk依存性と偏光依存性 を考慮 して,スペクトルを計算 し,更にcoulomb相互作
用のスペクトルに及ぼす影響を調べた｡その結果, ionicmodelに対 しては,光のpo-
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